































ごほんを食べてから勉強します｡ □ □ □
2.着物を着ました｡　　おびをしめました｡口□□
着物を着てからおびをしめました｡口□□
3.うらへ帰ります｡　手紙を書きます｡ロロロ
うらへ帰ってから手紙を書きます｡ロロロ
4.電話をかけました｡　友だらのうらへ行きました｡口ロロ
電話をかけてから友だらのうらへ行きました｡ロロロ
5.お茶を飲みます｡　ゆっくり話しましょう｡口日日
お茶を飲んでからゆっくり話しましょう｡ロロロ
6.もうすこしおよぎます｡　帰りませんか｡ ⊂]ロロ
もうすこしおよいでから帰りませんか｡ ⊂1 □□
7.宿だいをします｡　　あそびませんか｡ロロロ
宿だいをしてからあそびませんか｡ロロロ
8.たびをはきます｡　着物を着てそれからおびをしめてください｡ □ロロ
たびをはいてから着物を着て､それからおびをしめてください｡ロロロ
9.本を読みました｡　手紙を書いてそれからおふろに入りました｡ロロ〇
本を読んでから手紙を書いて､それからおふろに入りました｡ □□ □
III.聞いてく　ださい｡
1.行きます｡　来ます｡--行ったり釆たりします｡
2.読みました｡　書きました｡--読んだり害いたりしました｡
言ってく　だ番い｡
1.行きます｡　来ます｡ □ロロ行ったり来たりします｡ □□□
2.読みました｡　書きました｡ロロロ読んだり苦いたりしました｡ロロロ
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わら
3.泣きます｡　笑います｡ □□□泣いたり笑ったりします｡ロロロ
4.飲みました｡　　食べました｡ロロロ飲んだり食べたりしました｡ロロロ
5.見ています｡　聞いています｡ロロロ見たり闇いたりしています｡ロロロ
6.日本語を話します｡　　英語を話します｡ □ロロ
日本語を話したり英語を話したりします｡ □ロロ
7.オーバーをぬぎました｡　　着ました｡ □ロロ
オーバーをぬいだり着たりしましたO　ロロロ
8.くつをぬぎました｡　　はきました｡ロロロ
くつをぬいだりはいたりしました｡ □ロロ
9.めがねをかけています｡　　はずしています｡口ロロ
めがねをかけたりはずしたりしています｡ロロロ
10.ぼうLをとっています｡　　かぶっています｡ □□□
ぼうLをとったりかぶったりしています｡ロロロ
ll.ネクタイをとりました｡　　しめました｡ロロロ
ネクタイをとったりしめたりしました｡ [コロロ
12.ひもをむすびます｡　　ほどきます｡ロロロ
ひもをむすんだりほどいたりします｡ □□□
Ⅳ.聞いてく　ださい｡
1.着物を着ます｡ --‥着物の着かたを教えてください｡
2.電話をかけます｡ ---電話のかけかたを教えてください｡
言ってください｡
1.着物を着ます｡ □ロロ着物の着かたを教えてください｡ロロロ
2.電話をかけます｡ロロロ電話のかけかたを教えてください｡ ⊂]ロロ
3.手紙を書きます｡口□□手紙の書きかたを教えてください｡ [コ口□
4.ケーキを作ります｡ロロロケーキの作りかたを教えてください｡ロロロ
5.ネクタイをしめます｡ロロロネクタイのしめかたを教えてください｡ロロロ
6.お茶を飲みます｡ロロロお茶の飲みかたを教えてください｡ロロロ
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7.そうじ機を使います｡ □□□そうじ機の使いかたを教えてください｡ □□□
Ⅴ｡聞いてく　ださい｡
1.どんな着物ですか｡
なが
そでが長い--･そでの長い着物です｡
2.どんなかたでしたか｡
声がきれい---声のきれいなかたでした｡
答えてください｡
1.どんな着物ですか｡
そでが長い□□□そでの長い着物です｡ □□□
2.どんなかたでしたか｡
声がきれい□ロロ声のきれいなかたでした｡ [コロロ
3.どんな本ですか｡
子どもがすきロロロ子どものすきな本です｡日日□
4.どんなおてらですか｡
庭が有名ロロロ庭の有名なおてらです｡口□□
5.どんな犬ですか｡
あLがみじかいロロロあしのみじかい犬です｡ □□□
6.どんなへやですか｡
窓が大きいロロロ窓の大きいへやです｡ロロロ
7.どんな学生でしたか｡
勉強ができるロロロ勉強のできる学生でした｡ロロロ
Ⅵ.聞いてください｡
1.この本はおもしろいです｡ ---この本はおもしろそうです｡
2.あの映画はおもしろくないです｡ ･･--あの映画はおもしろくなさそうですO
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言ってく　ださい｡
1.この本はおもしろいです｡ □ロロこの本はおもしろそうです｡ロロロ
2.あの映画はおもしろくないです｡ロロロ
あの映画はおもしろくなさそうです｡ロロロ
3.おすLはおいしかったです｡ □□□おすLはおいしそうでした｡ □口ロ
4.しけんはむずかしくないです｡ロロロしけんはむずかしくなさそうです｡ロロロ
5.おびのしめかたはやさしくなかったです｡ □□□
おびのしめかたはやさしくなさそうでした｡ □□□
6.あの洋服はいいです｡ □ロロあの洋服はよさそうです｡ □ロロ
7.このさかなはあまりよくないです｡ロロロ
このさかなはあまりよくなさそうです｡ ⊂コ□□
わる
8.あしたの天気は悪いです｡ □ロロあしたの天気は悪そうです｡口□□
9.しゅくだいはありません｡ロロロしゅくだいはなさそうです｡ロロロ
Ⅶ.聞いてく　ださい｡
わたしは田中さんに英語を教えてあげました｡
1.すうがくを･-･わたしは田中さんにすうがくを教えてあげました｡
2.アメリカのれきしを--わたしは田中さんにアメリカのれきしを教えてあげました｡
3.清さんに--･わたしは清さんにアメリカのれきしを教えてあげました｡
言ってく　ださい｡
A.　わたしは田中さんに英語を教えてあげました｡ □□□
1.すうがくをロロロわたしは田中さんにすうがくを教えてあげました｡ □□□
2.アメリカのれきしを□□□
わたしは田中さんにアメリカのれきしを教えてあげました｡ □□□
3.清さんにロロロわたしは清さんにアメリカのれきしを教えてあげました｡ □□□
4.中村さんに□□□
わたしは中村さんにアメリカのれきしを教えてあげました｡ □□□
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B.　わたしは田中さんに日本語を教えてもらいました｡ □ロ口
上　日本のれきしを口□□
わたしは田中さんに日本のれきしを教えてもらいました｡ [コロロ
2.電話のかけかたを□日日
わたしは田中さんに電話のかけかたを教えてもらいました｡ □ロロ
3.着物の着かたを□ロロ
わたしは田中さんに着物の着かたを教えてもらいました｡ [コロロ
4.中村さんからロロロ
わたしは中村さんから着物の着かたを教えてもらいました｡ロロロ
C.　田中さんはわたしに花を買ってくれました｡ロロロ
1.プレゼントをロロロ田中さんはわたしにプレゼントを買ってくれましたO　ロロロ
2.本を□ロロ田中さんはわたしに本を買ってくれました｡ [コロロ
3.いもうとにロロロ田中さんはト､もうとに本を買ってくれました｡ □ロロ
4.おとうとにロロロ田中さんほおとうとに本を買ってくれました｡ロロロ
l!nI.聞いて　く　ださl∴‥
1.あなたは中村さんにお金をかしてもらいましたか｡
はい､わたしは--ほい､わたしは中村さんにお金をかしてもらいました｡
2.あなたは中村さんにお金をかしてもらいましたか｡
はい､中村さんは--はい､中村さんはわたしにお金をかしてくれました｡
答えてく　ださい｡
1.あなたは中村さんにお金をかしてもらいましたか｡
はい､わたしはロロロほい､わたしは中村さんにお金をかしてもらいました｡ ⊂]ロロ
2.あなたは中村さんにお金をかしてもらいましたか｡
はい､中村さんは□ロロはい､中村さんはわたしにお金をかしてくれましたO　口□□
3.中村さんはあなたにゆかたを着せてくれましたかO
はい､中村さんはロロロ
all]翌-
ほい､中村さんはわたしにゆかたを着せてくれました｡ロロロ
4.中村さんはあなたにゆかたを着せてくれましたか｡
はい､わたしはロロロ
ない､わたしは中村さんにゆかたを着せてもらいました｡ □□□
5.あなたは田中さんに英語を教えてあげましたか｡
はい､わたしはロロロはい､わたしは田中さんに英語を教えてあげました｡ロロロ
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